OBAVIJEST 10. godišnjica postojanja Udruge za izvansudsku nagodbu by unknown






izvansudske	 nagodbe	 (medijacije	 između	 žrtve	 i	







• provođenje	 edukacije	 i	 supervizije	 iz	 pod-
ručja	 izvansudske	 nagodbe/	 posredovanja	 u	
kaznenom	postupku	između	počinitelja	i	žrtve	
kaznenog	djela,
• poticanje	 međunarodne	 i	 domaće	 suradnje	 s	
ostalim	 institucijama/	udrugama	koje	 se	bave	
restorativnom	pravdom,






radnici,	 psiholozi,	 pravnici	 koji	 se	 i	 inače	 u	 svom	
svakodnevnom	 poslu	 bave	 tematikom	 mladih	 u	
sukobu	 sa	 zakonom	 te	 uz	 to	 najčešće	 i	 direktno	
rade	na	izvršavanju	posredovanja	kroz	izvansudsku	
nagodbu.
Ove	 godine	 Udruga	 slavi	 svoju	 10.	 godišnjicu	
postojanja	 koju	 obilježavamo	 s	 nekoliko	 aktivno-
sti	na	koje	 smo	ponosni.	Tako	ovaj	 jubilej	 s	 jedne	
strane	 obilježavamo	 širenjem	modela	 izvansudske	
nagodbe	 na	 područje	 cijele	 Hrvatske	 (edkacija	
stručnjaka	je	još	u	tijeku),	s	druge	izdavanjem	knjige	
„Izvansudska	nagodba	u	kaznenom	postupku	prema	
mladima	 u	 sukobu	 sa	 zakonom“	 (urednica	 prof.
dr.sc.	Nivex	Koller-Trbović),	 a	čiji	 su	autori	 i	 čla-
novi	naše	Udruge,	te	s	treće	strane	pokretanjem	web	
stranice	 udruge	 na	www.uisn.hr	 gdje	možete	 pratiti	
sve	novosti	i	informacije	vezane	uz	rad	Udruge	kao	
i	 na	 Facebook	 stranici	 na	 kojoj	 nas	 zainteresirani	
također	mogu	pronaći	pod	punim	nazivom	Udruge	
te	na	taj	način	pratiti	novitete	u	našem	radu.
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